































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国際 経 営 フ ォー ラ ムNo.5
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
②
現
在
の
大
学
教
育
の
か
か
え
る
基
礎
的
問
題
を
解
決
し
、
教
育
内
容
の
一
層
の
改
善
を
は
か
る
こ
と
。
③
学
問
の
進
展
と
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
科
目
体
系
て
あ
る
こ
と
、
新
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
で
は
、
基
礎
演
習
、
文
章
表
現
法
、
速
読
速
記
法
、
身
体
表
現
法
な
ど
の
基
本
科
目
の
充
実
が
特
徴
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
学
部
学
生
の
書
ー
カ
、
話
す
カ
、
聞
ー
カ
、
読
む
カ
お
よ
び
探
す
カ
の
基
礎
学
力
の
修
得
が
目
標
と
さ
れ
て
い
る
唄
。
イ
リ
ノ
イ
大
学
の
ロ
ー
レ
ン
ス
・
マ
ン
報
告
で
特
に
指
摘
さ
れ
た
コ
、、、
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
キ
ル
の
不
足
の
問
題
に
つ
い
て
、
上
記
科
目
は
一
つ
の
改
善
方
向
を
示
し
て
い
る
と
い
之
よ
う
。
こ
れ
ら
の
科
目
の
意
義
が
、
教
員
と
学
生
の
双
方
に
充
分
に
理
解
さ
れ
、
目
標
と
す
る
効
果
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
が
強
ー
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
わ
が
学
部
で
は
大
学
院
教
育
は
ス
タ
ー
ト
し
た
ば
か
り
で
あ
り
、
学
部
全
体
の
教
育
が
イ
リ
ノ
イ
大
学
の
よ
う
な
大
学
院
教
育
に
片
寄
る
と
い
う
こ
と
は
、
全
体
と
し
て
は
ま
だ
心
配
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
大
学
院
学
生
を
大
量
に
学
部
教
育
の
T
A
と
し
て
採
用
す
る
シ
ス
テ
ム
も
今
後
の
問
題
に
属
し
て
い
る
。
わ
が
大
学
.
学
部
で
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
の
一
つ
は
、
学
部
教
育
に
対
す
る
教
員
の
貢
献
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
、
ま
た
、
ど
の
程
度
昇
任
や
手
当
等
に
反
映
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
国
の
大
学
は
ア
メ
リ
カ
の
大
学
と
違
っ
て
、
教
員
個
々
の
研
究
成
果
や
教
育
貢
献
な
ど
を
評
価
し
て
、
個
別
に
給
与
、
昇
任
、
テ
ニ
ュ
ア
な
ど
を
決
定
す
る
シ
ス
テ
ム
と
は
な
っ
て
い
な
い
、
し
か
し
な
が
ら
、
教
育
活
動
に
熱
心
に
な
れ
ば
、
そ
の
た
め
に
か
な
り
の
時
間
を
と
ら
れ
る
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る
、
研
究
と
教
育
は
多
ー
の
場
合
、
少
な
ー
と
も
時
間
的
に
は
相
互
に
犠
牲
的
で
あ
る
.
こ
れ
か
ら
は
教
育
を
重
視
す
る
と
い
っ
て
も
、
大
学
の
教
員
は
、
単
純
に
第
一
に
教
育
、
第
二
に
研
究
、
第
三
に
学
生
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
具
合
に
割
り
切
っ
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
研
究
時
間
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
教
育
活
動
に
貢
献
す
る
教
員
へ
の
何
ら
か
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
検
討
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
(て
る
や
・
ゆ
き
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/
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営
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教
授
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